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BAB V 
PENUTUP 
 
Pada bab lima ini penulis mengambil kesimpulan hasil penelitian yang telah 
dilakukan dan merumuskan saran sebagai berikut:  
 
5.1. Kesimpulan 
1. Perbedaan gaya hidup berdasarkan perbedaan etnis dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
a. Tidak terdapat perbedaan gaya hidup antara etnis Bali dengan etnis Cina.
Responden dengan etnis yang berbeda (Bali dan Cina) memiliki aktivitas yang 
dinamis; memiliki minat yang tinggi; memiliki pendapat yang tinggi pada 
berbagai macam hal yang berhubungan dengan gaya hidup.  
b. Terdapat perbedaan orientasi pada rumah dan kesadaran akan lingkungan 
antara etnis Bali dengan etnis Cina. Etnis Bali memiliki orientasi pada rumah 
dan kesadaran akan lingkungan yang lebih tinggi dibandingkan etnis Cina.  
c. Terdapat perbedaan kesadaran akan harga dan kepercayaan diri antara etnis 
Bali dengan etnis Cina. Etnis Cina memiliki kesadaran akan harga dan 
kepercayaan diri yang lebih tinggi dibandingkan etnis Bali.  
d. Tidak terdapat perbedaan kultur dannilai-nilai tradisional antara etnis Bali 
dengan etnis Cina. Responden dengan etnis yang berbeda (Bali dan Cina) 
memiliki kultur dannilai-nilai tradisional yang sama.  
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5.2. Saran 
Perhatian pada lingkungan hidup dewasa ini merupakan suatu hal yang sangat 
penting. Hal ini berkaitan dengan perubahan iklim bumi yang ekstrim disebabkan 
oleh perilaku dan gaya hidup manusia modern yang tidak ramah lingkungan. Salah 
satu faktor yang mampu mendukung atau memberikan kontribusi pada pencegahan 
atau perbaikan lingkungan hidup yang berbasis pada gaya hidup adalah kearifan lokal 
seperti budaya atau etnis dari masing-masing individu. Dapat diyakini bahwa masing-
masing etnis atau budaya selalu mengajarkan hal yang baik dalam memperlakukan 
alam. Berdasarkan hal tersebut maka penting bagi generasi muda untuk lebih 
memahami budaya pada masing-masing etnis khususnya yang mengajarkan perilaku 
ramah lingkungan. 
Untuk memperbaiki lingkungan hidup yang semakin buruk dewasa ini banyak 
cara yang dapat dilakukan antara lain adalah tidak membeli produk-produk yang 
dibuat dengan tidak ramah lingkungan, meningkatkan kesediaan masyarakat untuk 
membeli produk yang ramah lingkungan walaupun dengan harga yang relatif lebih 
mahal. Cara lain yang dapat dilakukan antara lain adalah, pemerintah mengeluarkan 
peraturan mengenai standar proses produksi yang harus dipenuhi oleh perusahaan-
perusahaan dalam proses produksi. Hal ini dilakukandengan tujuan untuk 
menurunkan tingkat pencemaran lingkungan yang dapat terjadi. 
 Penulis memberikan saran untuk penelitian yang akan datang menggunakan 
kriteria pemilihan responden bukan hanya dari satu lingkup saja akan tetapi dapat 
melihat lingkup yang lebih luas sehingga dihasilkan penelitian yang lebih lengkap dan 
juga menghasilkan variabel-variabel baru yang belum ditemukan.   
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5.3 Implikasi Manajerial 
Melalui penelitian ini diharapkan perusahaandapat lebih meningkatkan CSR 
(Corporate Social Responsibility) agar tidak menambah kerusakan lingkungan yang 
sudah ada. Cukup banyak konsumen yang peduli akan lingkungan dan rela membeli 
produk ramah lingkungan maka perusahaan bisa membuat produk ramah lingkungan 
sehingga kerusakan lingkungan tidak tambah parah. Selain itu hasil dari analisis gaya 
hidup antara kedua etnis bisa dijadikan acuan bagi perusahaan dalam melakukan 
penetrasi pasar dan menentukan segmentasi pasar. 
Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi perusahaan yang secara khusus 
membidik pasar etnis cina atau etnis bali sehingga perusahaan tersebut tidak 
melakukan kesalahan dalam pemilihan produk maupun dalam memasarkan 
produknya. 
Adapun kelemahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah jumlah butir 
kuesioner dalam penelitian ini yang dirasakan oleh responden cukup banyak sehingga 
terkadang menyita waktu di dalam mengisi kuesioner. Selain itu penulis merasakan 
masih kurang luasnya lingkup penelitian yang dilakukan sehingga hasil analisis 
penelitian akan bisa lebih dikembangkan. 
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Kepada responden Yth,  Saya selaku mahasiswa program studi manajemen Universitas Atma Jaya Yogyakarta mengadakan penelitian mengenai perbandingan gaya hidup etnis Cina dan etnis Bali di Yogyakarta. Oleh karena itu, saya mohon kesediaan anda untuk menjawab pertanyaan pada kuesioner berikut ini. atas kesediaan anda, saya ucapkan terima kasih.  
Profil RespondenPetunjuk pengisian : berikan tanda centang () terhadap pilihan berikut untuk 
mengindikasikan jawaban anda. 
Usia anda saat ini adalah : …. 
Jenis Kelamin : 
 Pria      Wanita 
Pekerjaan anda saat ini adalah : 
 Mahasiswa / Mahasiswi  Ibu Rumah Tangga 
 Pegawai Negeri  Pegawai Swasta 
 Wiraswasta  Lainnya, sebutkan… 
 
Status Pernikahan anda saat ini adalah : 
 Lajang 
 Menikah 
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petunjuk pengisian : berikan tanda centang () terhadap pilihan berikut ini untuk 
mengindikasikan jawaban anda. 
Keterangan :  
STS   : Sangat Tidak Setuju   S   : Setuju 
TS : Tidak Setuju    SS : Sangat Setuju 
N : Netral 
 
Gaya Hidup AIO (Activity, Interest, Opinion) 
 STS TS N S SS 
Saya lebih memilih membaca koran atau majalah           
dibandingkan menonton televisi           
Saya suka mencoba sesuatu yang baru dan berbeda           
Tidak peduli seberapa cepat pertumbuhan           
penghasilan saya. Saya sepertinya tidak akan           
pernah mencapai kesuksesan           
Ketika saya harus memilih, saya lebih memilih            
berpakaian untuk penampilan dibandingkan kenyamanan           
Pendidikan perkuliahan sangat penting untuk           
sukses pada jaman sekarang           
Informasi yang berasal dari iklan menolong saya           
membuat keputusan pembelian yang lebih baik           
Saya optimis tentang ekonomi di masa yang akan datang           
Saya berencana untuk pindah ke negara lain dalam lima           
tahun mendatang           
Berinvestasi pada pasar saham sangat berisiko untuk           
kebanyakan keluarga           
Investasi yang paling baik adalah rumah           
Rumah saya dilengkapi dengan perabotan yang nyaman           
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Berorientasi Pada Rumah 
 STS TS N S SS 
Saya lebih memilih untuk menghabiskan malam bersama
keluarga dibandingkan pergi bersama teman - teman           
Saya suka untuk minum - minum bersama teman saya           
sebelum pulang ke rumah setelah bekerja           
Saya selalu bangga mempunyai keluarga yang harmonis           
Kesadaran akan Lingkungan 
 STS TS N S SS 
Saya bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk
produk ramah lingkungan           
saya sering membeli produk           
ramah lingkungan           
Saya adalah pendukung gerakan Go Green 
Kesadaran akan Harga 
 STS TS N S SS 
Saya sering menunggu hingga toko tersebut           
men-diskon produknya           
Saya akan berkeliling dahulu dan melakukan perbandingan
harga           
Saya selalu melihat brosur untuk pemberitahuan diskon           
Kultur dan Nilai – Nilai Tradisional 
 STS TS N S SS 
Saya percaya dengan adanya nasib yang semuanya berada
jauh dari kontrol kita           
Sangat penting untuk memberikan mimik muka yang baik           
kepada orang lain           
Mempunyai anak adalah hal yang sangat pending dalam           
kehidupan perkawinan           
Tempatnya wanita adalah sebagai ibu rumah tangga           
Saya adalah orang yang sangat tradisional dan konservatif           
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Kepercayaan Diri 
 STS TS N S SS 
Teman saya sering datang kepada saya untuk meminta           
saran mengenai merek yang akan dibeli           
Saya pikir saya lebih percaya diri dibandingkan kebanyakan
orang pada seusia saya           
Saya suka mencoba sesuatu yang baru dan berbeda           
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Gaya Hidup 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary
30 100.0
0 .0
30 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statistics
.873 11
Cronbach's
Alpha N of Items
Item-Total Statistics
38.37 26.447 .735 .850
38.57 27.771 .566 .863
38.67 29.264 .428 .872
38.50 28.810 .723 .857
38.63 27.689 .599 .860
38.47 28.326 .492 .868
38.27 28.823 .485 .868
38.43 27.840 .604 .860
38.27 27.513 .545 .865
38.60 27.007 .616 .859
38.23 27.909 .631 .858
Gaya.1
Gaya.2
Gaya.3
Gaya.4
Gaya.5
Gaya.6
Gaya.7
Gaya.8
Gaya.9
Gaya.10
Gaya.11
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Scale Statistics
42.30 33.390 5.778 11
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Berorientasi Pada Rumah 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary
30 100.0
0 .0
30 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statistics
.776 3
Cronbach's
Alpha N of Items
Item-Total Statistics
7.83 1.247 .692 .605
7.97 1.275 .710 .584
8.27 1.720 .456 .850
OPR.1
OPR.2
OPR.3
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Scale Statistics
12.03 2.861 1.691 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Kesadaran Akan Lingkungan 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary
30 100.0
0 .0
30 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statistics
.758 3
Cronbach's
Alpha N of Items
Item-Total Statistics
7.97 1.895 .451 .815
8.10 1.472 .610 .649
7.93 1.375 .721 .512
KAL.1
KAL.2
KAL.3
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Scale Statistics
12.00 3.172 1.781 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Kesadaran Akan Harga 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary
30 100.0
0 .0
30 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statistics
.873 3
Cronbach's
Alpha N of Items
Item-Total Statistics
7.73 1.375 .829 .753
7.60 1.490 .760 .818
7.67 1.609 .685 .883
KAH.1
KAH.2
KAH.3
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Scale Statistics
11.50 3.155 1.776 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Kultur dan NIlai-nilai Tradisional 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary
30 100.0
0 .0
30 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statistics
.880 5
Cronbach's
Alpha N of Items
Item-Total Statistics
16.43 5.771 .684 .862
16.30 5.597 .751 .845
16.10 6.162 .706 .857
16.27 5.306 .828 .825
16.50 6.397 .608 .877
KNT.1
KNT.2
KNT.3
KNT.4
KNT.5
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Scale Statistics
20.40 8.869 2.978 5
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Kepercayaan Diri 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary
30 100.0
0 .0
30 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statistics
.779 3
Cronbach's
Alpha N of Items
Item-Total Statistics
7.60 2.317 .556 .770
7.90 1.817 .691 .617
7.77 1.633 .632 .698
KD.1
KD.2
KD.3
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Scale Statistics
11.63 3.895 1.974 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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T-Test 
 
Group Statistics
70 3.8351 .46311 .05535
70 3.8792 .37362 .04466
70 3.9238 .62211 .07436
70 3.3667 .83628 .09995
70 3.9238 .53288 .06369
70 3.2857 .86493 .10338
70 3.3762 .65428 .07820
70 3.7905 .37717 .04508
70 4.0343 .51072 .06104
70 4.0114 .49681 .05938
70 3.3333 .85126 .10174
70 4.0143 .67252 .08038
Etnis
Bali
Cina
Bali
Cina
Bali
Cina
Bali
Cina
Bali
Cina
Bali
Cina
Gaya hidup
Berorientasi pada rumah
Kesadaran akan
lingkungan
Kesadaran akan harga
Kultur dan nilai-nilai
tradisional
Kepercayaan diri
N Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean
Independent Samples Test
-.621 138 .536
-.621 132.092 .536
4.472 138 .000
4.472 127.465 .000
5.255 138 .000
5.255 114.785 .000
-4.590 138 .000
-4.590 110.298 .000
.268 138 .789
.268 137.895 .789
-5.252 138 .000
-5.252 130.986 .000
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Gaya hidup
Berorientasi pada rumah
Kesadaran akan
lingkungan
Kesadaran akan harga
Kultur dan nilai-nilai
tradisional
Kepercayaan diri
t df Sig. (2-tailed)
t-test for Equality of Means
 
 
Case Summaries
2 2 3 1 1 4 4 4
1 1 1 1 1 3 3 3
1 2 1 1 1 3 3 4
2 1 3 1 1 3 3 2
2 2 3 1 1 4 4 4
2 2 3 1 1 4 4 4
2 1 3 1 1 3 3 3
2 1 1 1 1 4 4 4
1 2 1 1 1 3 3 3
2 1 2 2 1 5 4 4
3 2 4 2 1 4 3 4
2 2 4 2 1 5 4 4
2 1 5 2 1 4 3 4
3 2 4 2 1 4 3 3
3 2 5 2 1 3 4 4
1 2 1 1 1 5 4 2
1 1 1 1 1 2 3 2
2 1 5 1 1 3 2 4
3 2 3 2 1 5 4 4
3 2 3 2 1 5 5 5
2 2 1 1 1 4 5 4
1 1 1 1 1 4 4 4
1 1 1 1 1 4 4 3
3 2 4 2 1 4 4 4
3 2 5 2 1 5 5 4
2 1 5 1 1 3 2 3
2 1 3 2 1 5 5 5
2 2 6 2 1 5 5 4
1 2 1 1 1 4 4 3
2 2 5 1 1 4 4 4
1 2 3 1 1 4 3 3
1 1 1 1 1 5 4 4
2 2 1 1 1 4 3 4
3 1 3 2 1 4 3 3
2 2 3 1 1 3 4 4
3 2 3 2 1 4 5 5
2 1 3 1 1 2 3 2
2 1 1 1 1 5 5 4
1 2 1 1 1 4 4 4
2 1 5 1 1 3 3 3
4 1 4 2 1 4 5 4
3 1 4 2 1 4 4 4
2 1 5 1 1 4 4 3
3 2 4 2 1 4 4 4
3 2 2 2 1 5 5 4
1 2 1 1 1 5 5 5
2 1 1 1 1 5 4 4
2 1 5 1 1 5 5 4
3 2 3 2 1 4 4 3
2 2 3 2 1 4 4 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Usia Jenis kelamin Pekerjaan
Status
pernikahan Etnis Gaya.1 Gaya.2 Gaya.3
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Case Summaries
2 2 1 1 1 5 5 5
1 1 1 1 1 4 4 5
1 1 1 1 1 3 3 4
2 2 4 1 1 3 2 3
2 2 5 1 1 4 3 3
3 1 5 2 1 4 4 4
3 1 3 2 1 3 3 3
3 1 6 2 1 4 3 3
1 1 1 1 1 5 4 4
1 2 5 1 1 4 3 3
1 2 3 1 1 3 4 4
1 1 1 1 1 2 3 2
1 2 1 1 1 3 2 2
3 1 3 2 1 3 3 3
1 2 3 1 1 4 5 4
2 2 3 1 1 4 4 4
2 1 3 1 1 4 4 3
1 2 1 1 1 4 4 5
1 2 1 1 1 5 5 4
2 1 5 2 1 5 4 4
2 2 4 1 2 4 4 3
2 2 4 1 2 4 4 4
3 1 3 2 2 4 4 5
3 2 4 2 2 3 3 4
3 2 3 2 2 5 5 5
1 2 1 1 2 4 4 4
1 1 1 1 2 4 3 3
2 1 5 1 2 3 3 3
3 2 3 2 2 3 3 3
3 2 3 2 2 5 4 4
2 2 1 1 2 4 3 3
2 1 1 1 2 5 4 4
1 1 1 1 2 4 3 3
3 1 4 2 2 3 4 4
2 2 5 1 2 2 3 2
3 1 5 2 2 5 5 4
3 1 2 2 2 5 4 4
2 2 6 1 2 4 5 4
1 2 1 1 2 4 4 4
2 2 5 1 2 4 4 3
2 2 3 1 2 5 5 4
1 1 1 1 2 5 4 4
2 2 1 1 2 5 5 4
3 2 3 2 2 4 4 3
2 2 3 1 2 4 4 4
4 1 3 2 2 4 4 5
3 1 3 2 2 3 3 4
1 1 1 1 2 5 5 5
1 1 1 1 2 4 3 4
2 2 3 2 2 3 3 3
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Usia Jenis kelamin Pekerjaan
Status
pernikahan Etnis Gaya.1 Gaya.2 Gaya.3
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Case Summaries
2 2 4 2 2 4 4 4
4 2 4 2 2 5 4 4
2 1 3 2 2 4 4 4
2 2 4 1 2 5 4 4
3 1 5 2 2 4 3 4
1 1 1 1 2 3 4 4
2 1 1 1 2 4 5 5
2 1 5 1 2 5 5 4
3 2 3 2 2 5 4 4
3 2 3 2 2 4 5 4
2 2 1 1 2 4 4 3
1 1 1 1 2 4 4 4
1 1 1 1 2 5 5 5
2 2 4 1 2 5 4 4
2 2 5 1 2 5 5 4
3 1 5 2 2 4 4 4
3 1 3 2 2 4 4 4
4 2 6 2 2 3 3 4
1 2 1 1 2 4 4 4
2 2 5 1 2 4 3 3
2 2 3 1 2 4 4 4
2 1 1 1 2 3 2 3
2 2 1 1 2 4 3 3
4 1 3 2 2 5 4 4
2 2 3 1 2 4 3 4
4 2 3 2 2 4 3 3
4 1 3 2 2 4 5 5
1 1 1 1 2 2 3 2
1 2 1 1 2 5 4 2
3 1 5 2 2 4 5 4
4 2 4 2 2 4 4 3
4 1 4 2 2 4 4 4
4 2 5 2 2 5 5 4
3 2 4 2 2 5 5 5
4 2 5 2 2 3 3 3
1 2 1 1 2 4 4 3
2 1 1 1 2 4 4 4
2 1 5 1 2 2 3 2
4 2 3 2 2 4 4 5
4 2 3 2 2 5 5 5
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Usia Jenis kelamin Pekerjaan
Status
pernikahan Etnis Gaya.1 Gaya.2 Gaya.3
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Case Summaries
4 4 4 5 4 5 4 4 4
3 3 3 5 5 4 5 5 4
3 2 4 4 3 2 2 3 4
4 3 3 5 5 5 3 5 5
4 3 3 4 3 4 4 4 3
4 4 5 4 3 5 3 3 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 3 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 5 5 5 5 3 4 5 5
4 4 3 4 3 4 4 4 4
4 4 4 5 5 5 5 5 4
4 5 5 4 4 5 4 5 5
4 3 4 3 3 3 3 3 4
4 5 5 3 3 3 3 5 5
4 4 4 4 4 5 4 4 5
3 3 2 3 3 3 2 3 4
3 3 3 5 3 5 4 4 3
4 3 4 4 4 4 3 4 4
4 5 5 3 3 3 3 3 3
4 3 3 4 4 4 2 4 4
4 3 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 5 4 5 5 5 5 5
3 3 4 3 4 3 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 3 5 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 5
4 4 4 4 4 5 4 4 5
4 4 3 4 4 5 4 4 4
4 4 4 5 5 4 5 5 5
4 5 5 4 3 2 2 3 4
4 3 4 3 3 3 3 3 4
4 5 5 3 4 4 4 3 3
5 5 4 4 3 5 3 3 4
3 3 2 3 3 3 3 3 3
4 5 5 5 4 4 4 4 4
4 3 4 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 5 3 4 5 4
4 3 3 4 3 4 4 4 4
4 3 4 4 5 5 5 5 4
3 3 3 3 4 5 4 5 5
4 4 4 4 3 3 3 3 5
5 4 5 4 3 3 3 5 5
4 5 5 5 3 3 3 3 3
5 5 5 5 5 5 5 5 3
4 4 3 5 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 3 4 4
4 4 4 4 3 3 3 3 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Gaya.4 Gaya.5 Gaya.6 Gaya.7 Gaya.8 Gaya.9 Gaya.10 Gaya.11 OPR.1
66
 
 
Case Summaries
5 5 4 3 4 4 2 4 4
5 5 3 3 4 4 4 4 2
3 2 3 4 4 4 4 4 4
3 3 4 5 4 4 4 4 4
4 4 4 3 3 2 3 4 3
4 4 5 3 4 5 4 4 3
3 3 2 3 5 5 5 5 5
3 3 3 3 4 4 4 4 4
4 4 3 3 4 4 4 4 5
4 3 3 4 4 5 4 4 5
4 5 4 4 4 5 4 4 4
3 3 3 3 3 4 5 5 5
2 3 4 4 4 5 4 4 3
3 3 5 4 5 3 4 3 2
4 3 5 5 3 5 3 3 4
4 3 4 4 3 4 4 4 4
3 3 4 4 3 3 3 3 3
4 5 4 4 4 4 4 2 4
5 4 4 4 4 5 4 5 4
5 5 5 5 4 3 3 3 5
4 4 3 4 4 3 3 5 5
4 4 5 4 3 3 2 3 3
5 5 3 3 3 2 2 2 2
3 2 3 3 3 3 3 5 3
3 5 5 5 4 4 3 4 4
4 3 3 4 4 4 4 4 4
4 4 4 5 4 4 5 4 4
3 3 4 3 5 4 4 4 4
3 3 5 3 3 2 2 2 2
4 5 2 3 5 5 5 5 2
4 4 5 5 3 4 4 4 5
4 4 4 4 3 5 4 4 5
4 3 3 4 3 4 5 5 5
4 5 4 4 5 5 5 5 4
3 3 3 3 5 5 3 5 2
4 5 5 4 4 3 4 4 3
4 3 4 4 5 5 3 3 3
4 3 3 5 3 3 3 3 3
4 3 4 4 3 3 3 3 3
3 3 4 4 4 3 4 4 3
5 4 5 5 3 4 4 4 4
5 5 4 4 4 5 5 5 2
4 4 5 5 4 3 3 3 5
4 4 5 4 4 3 3 5 3
4 4 3 3 3 3 2 3 5
5 5 4 3 5 5 4 4 3
3 4 4 4 5 4 3 4 4
3 5 3 4 4 4 2 4 2
4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 5 4 4 4 5 4 4
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Gaya.4 Gaya.5 Gaya.6 Gaya.7 Gaya.8 Gaya.9 Gaya.10 Gaya.11 OPR.1
67
 
 
Case Summaries
4 4 5 3 3 3 3 3 2
4 5 4 4 3 3 2 3 5
4 4 4 4 4 4 4 5 3
4 4 4 4 3 4 4 4 5
4 5 3 4 4 4 4 4 3
3 4 4 4 4 4 5 5 1
5 5 4 4 3 3 3 3 4
4 5 5 5 4 4 4 4 2
4 3 4 4 5 5 3 3 4
4 3 3 5 4 3 3 3 3
3 3 4 4 3 4 4 4 2
4 4 5 5 4 3 4 5 3
4 5 4 4 3 4 4 4 4
5 5 3 4 4 5 5 5 4
4 4 5 4 4 5 4 5 4
3 4 4 4 3 3 3 5 5
4 4 4 4 4 5 4 4 2
3 2 3 4 4 5 4 4 2
4 3 4 5 4 4 4 4 4
4 4 5 4 4 4 2 4 4
4 4 4 3 4 4 5 4 4
4 3 4 4 5 4 4 4 4
4 4 2 3 3 5 4 4 3
4 4 4 4 3 5 5 5 1
4 4 4 4 3 4 4 4 4
4 3 3 3 4 5 4 4 3
5 5 4 4 3 4 5 5 5
3 3 5 4 4 4 4 4 4
4 3 5 5 4 5 4 4 3
4 3 3 3 4 4 4 3 2
3 3 4 4 3 4 4 4 3
4 4 4 4 3 2 2 2 3
5 4 3 2 3 4 4 4 4
4 5 5 5 4 5 5 5 2
4 3 5 5 4 5 4 5 1
4 4 3 4 3 3 3 3 3
4 4 3 3 3 3 3 3 4
3 3 4 3 5 3 2 3 3
5 5 3 3 4 4 3 4 4
3 5 5 5 3 3 3 4 4
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Gaya.4 Gaya.5 Gaya.6 Gaya.7 Gaya.8 Gaya.9 Gaya.10 Gaya.11 OPR.1
68
 
 
Case Summaries
5 3 3 5 5 2 3 2 4 5
4 4 3 3 3 3 3 3 5 5
4 3 4 4 4 4 2 3 4 4
5 4 5 5 5 4 2 3 5 5
4 4 4 4 3 4 3 4 3 4
5 4 5 4 5 4 4 3 5 4
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 4 5 5 5 4 4 4 4 4
3 4 5 5 5 3 3 4 3 4
4 4 4 4 4 3 4 3 3 3
4 4 4 3 3 3 3 4 4 4
4 4 4 3 5 4 4 4 3 4
4 4 3 4 4 2 3 2 4 3
5 4 4 4 5 4 4 4 4 4
4 4 5 2 3 3 3 2 3 2
3 3 3 4 4 4 4 4 5 5
3 4 4 3 4 2 3 3 4 5
3 3 5 5 5 5 5 5 5 4
4 3 4 4 4 2 3 3 4 4
4 4 4 3 4 4 4 4 5 5
5 5 4 4 4 3 3 3 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
4 2 4 4 4 2 3 3 4 4
4 4 4 4 4 2 3 4 3 4
5 5 5 5 5 2 3 2 5 5
4 4 4 4 4 2 3 3 4 5
4 4 4 4 3 4 4 4 5 5
5 4 4 4 4 4 5 4 4 4
4 4 5 3 3 3 3 2 3 2
4 5 5 4 3 4 3 4 4 3
4 3 4 3 3 3 4 4 5 5
4 4 5 3 3 3 3 4 3 5
4 4 4 4 3 4 3 4 3 4
5 5 5 4 4 4 4 3 5 4
3 3 3 4 4 4 4 3 3 3
4 4 4 3 4 2 3 3 4 4
3 3 3 5 5 4 5 4 4 4
5 4 4 4 5 2 3 3 5 5
3 4 4 3 4 4 4 4 3 4
4 4 5 4 5 4 2 3 5 5
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
4 4 4 3 3 3 3 4 3 4
4 4 3 5 4 5 4 4 4 3
3 5 5 4 5 4 4 4 4 4
3 2 3 2 3 3 3 4 3 5
5 5 5 4 4 4 4 4 4 5
3 4 4 3 4 2 3 3 4 5
3 3 3 4 5 4 4 4 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
OPR.2 OPR.3 KAL.1 KAL.2 KAL.3 KAH.1 KAH.2 KAH.3 KNT.1 KNT.2
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Case Summaries
4 3 4 3 4 3 3 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 4 3 5 4 4 3 4 4
4 4 4 4 5 4 4 4 3 4
3 5 5 4 3 1 2 2 5 5
2 1 2 3 3 3 4 4 5 5
5 5 5 3 3 3 3 4 5 5
4 3 4 4 5 4 4 3 4 5
4 4 4 3 4 2 3 2 4 4
5 4 4 4 3 4 3 4 3 4
4 3 4 5 5 3 3 4 4 5
4 4 4 5 4 4 2 3 5 4
3 3 3 5 5 2 3 2 5 5
3 3 3 4 4 4 4 3 3 3
5 5 5 4 4 4 4 3 5 4
4 4 4 4 3 1 2 2 4 4
3 3 3 4 4 4 4 3 3 3
3 4 4 3 3 3 3 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 5 5
4 4 4 2 3 4 3 4 3 4
4 4 3 3 4 3 3 4 4 3
3 3 2 3 2 4 5 4 4 5
3 2 2 3 3 3 4 4 4 5
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
4 3 4 5 5 3 3 4 4 4
4 4 2 3 2 4 4 4 4 4
4 5 4 4 3 4 3 3 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
3 2 1 2 2 4 4 4 5 5
2 2 2 3 3 3 3 4 5 5
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
5 4 2 3 2 4 3 4 3 4
4 4 4 3 4 3 4 4 5 4
4 3 4 3 3 3 3 4 4 5
3 2 2 3 2 4 4 2 2 3
4 4 4 2 3 4 4 4 3 4
3 4 4 2 3 4 4 3 5 4
3 3 3 3 2 3 3 4 4 4
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
3 4 4 3 3 3 3 4 5 5
3 4 4 3 4 3 4 4 3 4
3 2 1 2 2 4 5 4 5 5
4 4 2 3 3 4 4 4 3 4
3 4 3 4 3 4 3 4 4 3
5 5 5 4 4 5 4 4 5 5
3 5 5 4 3 4 3 4 4 5
3 4 4 5 5 4 5 4 4 5
2 3 4 3 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
4 5 4 3 4 4 4 3 4 4
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
OPR.2 OPR.3 KAL.1 KAL.2 KAL.3 KAH.1 KAH.2 KAH.3 KNT.1 KNT.2
70
 
 
Case Summaries
3 2 5 5 5 3 3 4 4 3
5 5 1 2 2 5 4 4 5 5
3 4 4 4 4 4 3 3 4 5
4 4 4 2 3 4 4 4 4 4
3 4 4 4 3 4 4 4 3 4
2 2 2 3 2 4 4 4 5 4
4 3 4 3 3 3 3 4 4 3
2 3 2 3 3 4 4 4 3 5
5 5 5 4 4 4 5 3 5 4
3 3 3 3 5 4 4 3 3 3
3 2 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 2 3 2 4 5 4 5 5
3 4 4 3 4 4 4 4 3 4
3 4 1 2 2 4 4 4 5 5
3 4 4 5 5 4 4 4 4 4
4 4 3 4 4 4 4 4 4 3
2 3 2 3 3 4 4 4 4 4
2 3 5 5 5 4 5 4 4 5
3 4 4 2 3 4 4 4 4 5
4 3 4 3 4 4 4 4 4 4
3 4 4 3 4 3 3 3 4 4
4 4 4 5 5 4 4 4 3 4
3 3 2 3 2 4 4 4 5 5
1 2 2 3 2 4 4 4 5 5
4 3 2 3 3 5 4 3 4 5
3 4 4 5 5 4 4 4 3 4
4 4 4 4 3 4 4 4 5 4
4 3 4 4 4 4 4 4 5 5
4 4 4 3 4 3 4 4 3 4
2 2 1 2 2 4 4 3 5 4
3 4 3 3 3 4 4 4 4 4
3 3 4 2 3 3 3 3 3 3
3 4 4 4 3 4 3 4 3 4
1 3 1 2 2 4 3 4 5 5
2 2 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 4 3 4
4 4 2 3 3 5 4 4 4 4
3 3 3 2 3 4 3 2 3 2
3 4 4 4 4 4 5 4 4 5
4 3 4 4 3 4 3 4 4 4
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
OPR.2 OPR.3 KAL.1 KAL.2 KAL.3 KAH.1 KAH.2 KAH.3 KNT.1 KNT.2
71
 
 
Case Summaries
5 5 4 4 2 3
5 5 5 3 3 2
4 4 4 4 3 3
5 5 3 5 3 3
4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 5 5
4 3 3 4 4 3
4 4 4 4 2 3
5 3 3 3 3 3
4 4 4 2 3 2
4 4 4 4 3 4
3 3 3 3 3 3
4 4 3 3 2 3
4 5 4 4 3 4
4 4 4 4 4 4
5 5 4 3 3 3
3 2 3 3 4 3
5 5 5 4 3 2
5 4 4 5 5 5
5 5 4 3 3 3
3 3 4 3 2 3
5 5 5 4 2 3
4 4 4 5 4 4
4 4 4 2 3 2
4 4 4 4 4 4
4 4 3 4 4 4
4 4 3 4 3 4
4 4 4 2 3 2
5 5 5 4 2 3
5 5 5 5 4 3
5 5 4 2 3 2
5 5 4 1 2 2
3 3 3 4 3 3
5 5 3 4 2 3
4 4 4 3 2 3
5 4 4 3 3 3
4 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 5
5 3 3 3 3 3
5 4 5 5 5 4
4 4 4 4 3 4
5 5 4 4 5 3
4 4 3 4 4 5
4 5 4 4 3 4
4 4 4 3 2 3
5 5 4 2 1 2
3 2 3 2 2 2
5 5 4 1 2 2
5 4 4 5 5 5
3 3 3 3 3 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
KNT.3 KNT.4 KNT.5 KD.1 KD.2 KD.3
72
 
 
Case Summaries
3 3 4 3 2 4
3 3 3 5 4 5
5 4 5 3 2 3
4 4 4 2 3 2
4 3 3 4 3 4
5 4 4 3 2 3
4 4 3 4 3 4
4 4 4 2 3 2
5 3 5 5 5 5
4 4 3 4 4 3
5 5 4 4 5 5
5 5 4 3 5 5
3 3 3 4 3 3
3 3 3 2 2 2
5 4 4 4 5 5
4 4 4 4 4 5
5 3 3 3 3 3
4 4 4 4 3 4
3 3 3 2 3 2
4 5 4 4 3 4
4 4 4 4 4 4
3 2 3 3 3 3
3 3 3 3 2 3
3 3 3 3 3 3
3 3 4 3 2 4
4 4 4 5 4 5
5 4 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4
4 3 3 4 3 4
4 4 3 4 3 4
5 3 5 5 5 5
4 4 3 4 4 3
5 5 4 3 5 5
3 3 3 4 3 3
5 5 3 5 5 5
4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 5 5
4 3 3 4 4 3
5 3 3 3 3 3
5 4 5 5 5 4
4 4 4 4 3 4
5 5 4 4 5 3
4 5 4 4 3 4
4 4 4 4 4 4
3 2 3 3 3 3
5 5 4 4 5 5
5 4 4 5 5 5
3 3 4 3 2 4
5 5 5 5 4 5
5 4 5 5 5 5
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
KNT.3 KNT.4 KNT.5 KD.1 KD.2 KD.3
73
 
 
Case Summaries
4 3 3 4 3 4
4 4 3 4 3 4
4 4 4 4 4 4
5 3 5 5 5 5
4 4 3 4 4 3
5 5 4 3 5 5
4 4 4 4 3 3
5 5 3 5 5 5
5 4 4 4 5 5
4 3 3 4 4 3
4 4 4 4 4 5
5 4 5 5 5 4
4 4 4 4 3 4
5 5 4 4 5 3
4 4 3 4 4 5
4 4 4 4 4 4
5 5 4 5 4 5
5 5 4 4 5 5
5 4 4 5 5 5
3 3 4 3 2 4
5 4 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4
4 4 3 4 3 4
4 4 4 4 4 4
4 4 3 4 4 3
5 5 4 3 5 5
4 4 4 4 3 3
4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 5 5
4 4 4 4 4 5
2 2 3 3 3 2
4 4 4 4 3 4
5 5 4 4 5 3
4 4 3 4 4 5
4 5 4 4 3 4
5 5 4 5 4 5
3 2 3 3 3 3
5 4 4 5 5 5
3 3 4 3 2 4
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
KNT.3 KNT.4 KNT.5 KD.1 KD.2 KD.3
74
 
 
